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RESUMO 
O presente trabalho teve como principal objetivo identificar as competências de empreendedor 
corporativo presentes nos colaboradores do setor administrativo, na empresa Thyssenkrupp 
Elevadores Filial de Balneário Camboriú, segundo a percepção de seus colegas de trabalho. O 
referencial teórico direcionou-se ao empreendedorismo e às características do comportamento 
empreendedor onde, de modo geral, destacaram-se as contribuições de Lenzi (2012) e Dornelas 
(2015), cujos modelos conceituais orientados à atualidade foram adotados para fins do trabalho 
produzido. Quanto à natureza dos dados o estudo é de origem qualitativa, já que para reconhecer 
as atitudes e competências necessárias para desenvolver o empreendedorismo foi necessário 
basear-se em referencial teórico e, também, tal estudo também se caracteriza como quantitativo, 
diante da pesquisa realizada com 20 colaboradores do departamento administrativo, mediante 
censo (abrangendo 100% da população). Para identificar as competências empreendedoras, 
utilizou-se questionário com base nos estudos de Lenzi (2012) que destaca 10 principais 
competências empreendedoras que segue o modelo de Cooley (1990) e Spencer; Spencer (1993). 
Nos resultados percebe-se a análise dos objetivos e da identificação das competências 
empreendedoras dos colaboradores, onde foram percebidas na população todas as 10 
competências estudadas, o que confirma de forma geral, as observações anteriores a respeito da 
existência de tais competências nas atividades desenvolvidas por eles, porém apenas 45% dos 
pesquisados possuem seis ou mais competências efetivas, tornando possível avaliar o nível de 
empreendedorismo corporativo como mediano respondendo-se, desta forma, a todos os objetivos 
propostos. 
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